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Excmo. Sr.: Confonne con lo .01lcitado por el eH-
-erlblente de primera clase del Cuerpo de Oficinas mili-
tare., D. Juan Llinás Laboria, con destino en elote
Ministerio, el Rey (q. D. g.) a tenido a bien concedezle
dOI meses de licencia por asuntos propios para Barce-
lona, Olot (Gerona) y Tremp (Urida), con arreglo 3
las instrucciones aprobadas por real orden de 6 de junio
de 1906 (C. L. núm. 101). .
De real Qrden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deml1s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 11 de juUo de 1921.
VIZOOND. llB l!iu
Sefior Subseeretario de este Ministerio.
Sellores CapitAn general de la cuarta región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Negociado de Asuntos de Marruecos
INTERPRETES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Antonio Iglesias Se~sdedos, intérprete de oficina, e.m
deetino en las tropas de Policla indlgena de Melilla, en
adplica de que se le declare a¡Jto para cubrir In primera
vacante 4e intérprete de centro que se produzca, el li.ey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del in-
~ toda wz que con arreglo a la real orden de
21 de febrero de 1920 (D. O. nQm. (2) el ingreso en to-
da lu categor1&s sólo puede ser por oposielón. como
uf lo precept4a la base tercera de la soberana dispo-
8Idda mencionada.
De nIIl orden lo digo a V. E. para BU conocimient.»
~ etectoa.. ,me. guarde • V. E. mllcboll alloe.
U de jlillo • 192L
V~ ...
SlAOI"AIto Cc-Ieuio de Eepaaa en M.amIecoL
•••
© Mini' terio de Defensa
Sl:dll dllrlllllrll
~s PARA. ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido confir-
mar la declaración de aptitud para el ascenso, hocha
por V. E. para el empleo superior inmealato del alférez
de Artill~rfa (E. H.) D. José Pu.chades y Chirivcll, del
primer regimiento de Artillerla de montafta, con nrr&-
glo a 1& ley de 10 de mayo (¡Itimo (D. O. ndm. 104) y
reunir las condiciones del real decreto de 2 de enero de
1919 (C. L. ndm. 3) y real orden telegrAfica de 17 de
junio del corriente afta.
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios R'Wlrde a V. E. muchos aaQL
Madrid 12 de julio de 1921.
VJZCOND. DlI EU




Senno. Sr.: En vista de k> manifestado en los escri-
tos que cursó V. A. R. a este Ministerio con fecha 17
del mes de junio próximo pasado, relativos a la penna~
de los edificios de Santo 'fomAs, Las Milicias y San~
Bárbara, pertenecientes al 'ramo de Guerra, y CU}'a ce-
si6n solJ(:ita el A}-untamiento de SeviUa, prometiendG
esta Corporación, en cambio, adquirir por S\1 cuenta "1
t"ntregar a Guerra las casas números 3 y 7 de la c.alle
de Jesús del Gran Poder, asl como también el construir
cocherones para la Intendencia Militar y almacenes vara
el material de obras del servicio de los Ingenieros del
Ejército; y teniendo en cuenta que las cesiones preten-
didas hallan su adecuada nonna de tramitaci6n en las
instruccionea aprobadas por real decreto de 10 de fe-
brero de 1921 (C. L. n(ím. 11), relativas a los conCUl'llOlJ
a que hace referencia J.a base VII de la ley de 22 de
iulio de 1918 (C.L. nQm. 2~), el Rey (q. D. g.) 68
ha servido dbponer se tenga en consideración la soli-
citada permuta al eumplimentar la reial ordeD clreuJar
de 30 de mayo Qltimo (D. O. ndm. 118), como tr6mJ.
previo a la indicada aplicación de las inltruc:c:loDM mIlIi-
eioDad.. para la celebraci6n de Iolt eoIlCIlrwN • qu ....
refereDci& 1& bue VII de la .,. de 21. jaII.o de Ul18'
(C. L. DGm. ~). . .
/De rM1 orden lo digo a V. A. Ro para .. eoDoc!fmleDto-
Y dem6II efectos. Dios ..... a V. A. Ro mucho" dOL
Madrid 11 de jalio eJe 192L
V IIÍIlDI&
Wor c.pIÜD .....,al ele la ~
174 13 de Il1o de 1121 O'O'.... IU
JlATBJUAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En -riata de que lu obras que com-
prende el proyecto de Reformas en las cuadras d.e~ cu~r­
tel de San Pablo, de la pla.za de Burgos, y hablb~)ón
de otras provisionales para 136 caballos en el ~ISDlO
«¡artel, están incluidas en el plan de acuartelarDlento
de la sexta regi6n, aprobado llOr real orden de 10 de
junio de 1919, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
lIe rectifique la real orden de aprobación del rer~rido
proyecto, de 26 de marzo dltimo (D. O. n(Un. 68), en el
sentido de que el importe de su presupuesto ser' carbo
al crédito concedido por la ley de 29 de junio de 1918,
para edificaciones militares.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. D106 guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 12 de julio de 1921.
VIZIOONDB DI: Bu
Sefior Capitm general de la sexta regi6n.
Sellores Intendente general militar e Interventor chil
de Guerra '1 Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: J:<;xaminado el pro)'ecto de cambio de
dlstribuci6n en los localea del cuartel del Rey de la 1'la-
za de <Aluta, que V. E. remitió a este Ministerio con su
escrito de 15 de junio pr6ximo pasado, el Rey (que
Dios gtlarde) se ha servido aprobarlo, sin otra modifi·
eRClón que la supresión de las siete vallas de separacio.1n
de las plazas para los caballos de jefes, y oflcluillj¡ y
disponer que su presupuesto, reducido a 24.180 pesetas,
por la rebaja de la partida 17, correspondiente a la 81.:-
presión Indi<:&da, sea cargo a la dotaci6n de los .8et-
vida. de IlIgenierou, ejecut4ndose las obras por gel-
tlón directa, como comprendidas en el caso prlmero dol
articulo 66 de la ley de Admlnlstracl6n y Contabilidnd
de la Hacienda p6bllca de 1.. de julio de 1911 (C. L. nd-
mero 128), consider4ndolas Incluidas en el caso 41) de 11,
real orden circular de 23 de abril de 1902 (C. L. I.Ú-
mero 92), con un mes de duraci6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demtis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Hadrid 11 de julio de 1921.
VIZOONDI: n. Eu
Señor Alto Comiurio de España en Marroecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de las obras en
los cuarteles de Zalf\eta y Corralón, en esa plaza, para
alojamiento provisional del regimiento de Cazadores 4.>a-
licia, 25.ft de CaballerIa. con aplicaci6n para alojamIento
definitivo de la octava Comandancia de tropas de Inten-
dencia, formulado por la Comandancia de Ingenieros .de
Coruña, que V. E. curs6 a este Ministerio con escrito
de 10 de junio pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.) !la
tenido a bien aprobarlo y disponer que su presupoeato,
importante 807.240 pesetas (de las que 802.866 COfres-
ponden al de contrata y 4.376 al cemplementario), B<:a
eargo al «rédito concedido por la ley de 29 de junio
de 1918 para «Edificaciones militares~; debiendo ejecu-
tarae las obras por eontrata mediante subasta de COl-
ricter local y considerarlas comprendidas en el grl1loo
..) de la real orden circular de 23 de abril de 1902
te. L. ndm. 92), con veinticinco rneeea de duracl6n
Ea asimismo la voluDtad de S. AL que J)6I'a aa~ri.
~ el. gasto qae exige 1. ejecución de este IIflrridO y el
lUI1lDClO de aubaata.aubalgulente, auopliendo lo dlaPU8ll-
&o ea loe artfculc. 67 '1 67 de la ley de Adminiatraeióa
7 Caetabllidsd de la Haeluda pdbliea de 1.. de joliu
... 1911 (C. 1.. mim. 128). ee remita • este· Departa-
_te el COJ'I'Upcmdieate e)[pediente de aubuta cullDlo
m' ea dlapoeiclóB de unmeiane&ta, y antee de efec.
tuarlo, al que 88 acompaflarl. el pf'OJ'eeto ori«iDal r.
- h~ aido CUJ18do con 1M copi.. reglamentariM.
De J'eld ot"h 10 dico a V. E. para SQ ooaoeimieGto
st d e sa'
7 demia efeetoa. Dioa guarde • T. &. lIIGCIloe dOa. ~
Kadrid 11 de julio de 1921. VDCO~ _ »&A
Sefior CapitAn general de la octava reai6n. ~
Señores Intendente general militar e Interventor ..·hil l'f!.
de Guerra y Marina y del Protectorado en ll-IarrueOOll. ~
]O~xcmo. Sr.: Examinado el presupuesto de las obru
necesarias pata la cometida de agua denomina~a de los
«Ingleses,., en los edificios que ocupan el GobIerno mi-
litar y Comandancia, de Artillena e Ingeniero.s. de ~.
plaza de Las Palmas, que cursÓ V. E. a este llimsteno
con escrito de 19 de febrero dlUmo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo y autorizar la ejecución VOl"
gelltión directa de las obras que comprende, por han_r-
6e incluidas en el caso primero del articulo 56 de la
ley de Administracl6n y Contabilidad de la Hacienda
p6blica de 1.0 de julio de 1911 (C. L. nWn. 128); de-
biendo su importe, que asciende a la cantidad de 690
pesetas, ser cargo a la dotación de los «Servicioa de
Ingenier08~.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afto•.
Madrid 11 de julio de 1921.
, VIZlOOM'DII " Eu
Señor CapitAn general de Canarias.
Sellor Interventor civil de Guerr~ y Karina y del l'eo-
1ectorado en Marruecos.
Sermo. Sr.: Examinado el proyecto de conlOlidacWn
y reparaci6n de la calleta de Cnrabineros del puesto de
«Ma.\andau (Huelva), que cursó V. A. R. a elte Minlll-
terio con escrito de 4 de mliYO o.ltlmo, el Rey (q. D. t'.)
ha tenido a bien aprobarlo y autorizar la ejecución du
lal obras que comprende por gesti6n directa, por ha-
llarle Incluidas en el caso primero del articulo &6 de
la ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda
p{¡blica de 1.0 de julio de 1911 (C. L. ndm. 128)j deblen-
de su importe, que asciende a la conildad de 13.430 po-
88tas, ser cargo a los fondos de que dispone el Minhl-
terio de 'Hacienda para estas atenciones.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos 8fios.
Madrid 11 de julio de 1921.
VIZOON'DIr DS Eu
Sefior Capitán general de la segunda región.
~ñor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Examinado el segundo proyecto de tIlD-,
pliaci6n de la caseta de Carabineros de Atamarfa (llur-
cia), que curs6 V. E. a este Ministerio con escrito ¿e
7 de mayo dItimo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bleft
aprobarlo y disponer que las obras que comprende 1Ifl.
ejecuten por contrata, mediante 5ubaata pliblica y local'
debiendo ser cargo a loa fondoa de que dispone el llü:
nisterio de Hacienda para estal atenciones el impOl te
de su presupuesto, que asciende a 1. cantidad de pese-
tas 83.966,72, de las cuales 80.560 peaetas corresponde.
a la contrata y lu 3.416,72 restante. i&l complementa-o
rio de la mbma.
De real ordea Jo di~ a V. E. para BU eoaoc:imlenl.
y demú efee~oe. Dios guarde. V. E. mueboe <afias•.
Madrid 11 de JUlio de 1921•
VIIOOm. '. ID
Seftor C.piUa aueral de la tereen resiÓD.
Se60r Director ges¡eraJ de CarabiDeroe.
Ezemo. Sr.: EnmiMdo el preaupamo de repando--
DeII IlrgeJltes en el pabellón ll6mero 3 del edUleio de
Santa HóDlea. de eaa piaza, cursado por V. E. a ote
KiDiaterio eon escrito fecha 11 de junio dltimo, el MI
(q. D. g.) ha tenido' a ba aprobarlo y dlapoMr que
su importe do 2.060 pesetas &ea carro a la dotaclóD C».
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VlZCONDE DB Eu
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
los (,Servicios de Ingenieros:., autorizándose la ejecución
de las obras que comprende por gesti6n directa, como
incluidas en e~ caso primero del articulo 56 de la ley
de Administración y Contabilidad de la Hacienda i;Ú-
bllca de 1.0 julio de 1911 (C. L. núm. 128).
De real orden lo digo a V. E. para Sil conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 11 de julio de 1921.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de muro de cel'-
ca de la zona de aislamiento del Parque de Artillerla, en
Madrid, que cursó V. E. a este Ministerio con escrito
de fecha 11 de abril dltimo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobar el referido proyecto y disponer que las
obras correspondientes 86 ejecuten por contrata me-
diante subasta pública de carácter local; siendo cargo
a la dotación de los «Servicios de Artillerta:. e1 importe
total de las mismas, que asciende a la cantidad <ie
46.788 pesetas, de las cuales 46.470 pesetas pertenecen
al presupuesto de contrata y las 3]8 pesetas restante!;
al complementario que detennina la real orden circular
de 28 de abril de 1919 (C. L. núm. 56).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimleuto
y demda efectos. Dlol guarde a V. E. muchoa sftoa.
Madrid 11 de julio de 1921.
VIIOOm- • Ez&
Sellor CapItAn general de la primera región.
Sellare. Intenclente general militar e Interventor civil
de Guerra y Manna y á.l Protectorado en Marruecoll.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de reparación
de La eNeta de Carabineros del .puesto de la «Miera:.
(Badajoz), que curs6 V. E. a este Ministerio con escrito
de 18 de mayo último, el Rey (q. D. g.) ha teniuo n
bien aprobarlo y autorizar la ejecuci6n de Iss obras lj.le
comprendo por gesti6n directa, por hallarse incluJdll.'i
en el caso primero del articulo 56 de la ley de Admi-
nist"aclón y Con labilidad do la Hacienda p(íbli~ dI'
1.0 de julio de 1911 (C. L. núm. 128); debiendo su im-
porte de 4.600 peeetas ser cargo a los fondos de que
dispone el Ministerio de Hacienda para estas atenciones.
De rea.! orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deinda .tectos. Dios guarde a V. E. muchos afies.
Madrid 11 de julio de 1921.
VIZCONDE D. Eu
5eñor CapitM general de la primera regi6n.
Seiior Director general de Carabineros.
Secd6D de InstrucclóD, ReclutamlnlD vCUerDas
dIVersos
DSSTINOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el Con-
sejo de administración de la Asociación del r.,ólegio tIe
Huérfanos de Santa Bárbara y San Fernando, el Rey
, (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el teniente
co~onei de Ingenieros, D. Tcodoro Dublang y Urangra,
ascendido a dicho empleo por l'cal orden de 4 del mes
actual (D. O. núm. 145), contin6e prestando sus ser-
vicios como profesor, en el mencionado Centro de e.1-
seiianza, hasta fin de septiembre próximo en que \er-
mina el curso académico en 108 Institutos de Begunda
ensei'lanza, seg(ín lo dispuesto en el real decreto de l.'
de junio de 1911 (C. 1.. nwn. 85).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 12 de julio de 1921.
VIZOONDB lIS Ez&
Señor CapiUn general de la primera regiOn.
Sel\ores Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos y Presidente del Consejo de
Administración del Colegio de Huérfanos de Santa
Bl1rbara y San Fernando.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por ~l ea-
pitt\n proCesor de la Academia de ¡nfanterfa, D. SeCUSI-
dino Serrano Balmaseda, en Ilollcitud de que se le ~on­
ceda disfrutar las vacaciones reglamentarias de f1J] ~
curso en Salnt Medard de Guizleréll (Francia), elIte)'
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado IX'r
el recurrente, de conformidad con lo dispuesto por real
orden circular de [) de junio de 1906 (C. 1.. nQm. 101).
De real orden lo dip;o a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios ~uarde a V. E. muchos llflos.
Madrid 11 de julio de 1921.
VrzooNDIIi DI! EzA
Seilor Capitán general de la primero regi6n.
Seiíores Interventor civil de Guerra y 0'_ ,rina y del
Protectorado en Marruecos y Director de 111 Acaden.ia
de )nlanterfa.
-~----_...._-------
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de cerramien-
to de la amplia~ión de la parcela de terreno destinada
a enterramiento de clases e individuos de tropa en el
cementerio de la plaza de Gerona, que cursó V. E. a
este Ministerio con escrito de 24 de mayo dI timo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobado y autodzar
la ejecución de las obras que comprende por gestión di-
recta,. por hallarse incluidas en el caso primero del ar-
ticulo 56 de la ley de Administración y Contabiltd:ld
de la Hacienda pública de 1.0 de julio de 1911 (C. L. na-
mero 128); debiendo su importe, que asciende a la <:4n-
tielad de 3.000 peseta!!, ser cargo a la partida de 7~.(;V'J
JleMtaa que figuran en el ca.pitulo 7.°, artlculo cuarto~ la IleCci6n cuarta de los presupuestos generales del~tado. en vigor, aegtln previene la real orden de 11 de
mano de 1920 (D. O. mim. 59).
~_real orden lo digo a V. E. para' IU eonoeimiellto
y _Aa .feetos. Dios guarde a V. E. muchos óWos.
lIadrid 11 de julio de 1921.
Vmcomm llII Eu
.8eftor CapfUD general de la cuarta región.
Sellor Inteneator civil ele Guerra y Marina y del Pro-
tectondo ea Ibi'ni6eoa. '
© Ministerio de Defensa
IntendeHcla leDeral mllftar
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. ll. g.) se ha servido aproo
bar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a este Mi-
nisterio en 26 de marzo del corriente afio, desempella.
das en los meses de junto, noviembre y diciembre de
1920 Y enero de 1921 por el personal comprendido ea la
relaci6n que a continuación se inserta, que comienza CClIlI
D. Leandro Blaneo Garcfa y concluye con D. EdunI6.
Bens Armayor, declarándolas indeninizabJea COD loa be-
nefici08 que sefialan los articulos del reglamento ....
en la misma se expresan,. aprobado por ~ ordeD ..
21 de octubre de 1919 (C. 1.. nlim. 3«). .
De real orden lo digo a V. E. para su COIlOdmieaIG
y tlnes consigu~ntes. Dios guarde a V. E,. m1lChoe ....
Madrid 9 de junio de 1921.
V~ .• '"
Sellor .Director general de la Guardia CfviJ•
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19100b" 19:W120100b". 1021'19 id~m. 1Q20 20 idem. 192 2
26 idem. 191,(1 2Sidem. 192 3
26 idem. 1920 28 idem. 192 a
28 idem. 1920 30 ídem. 19~ 3
28 idem. 1921 30 idem. 19 3
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12 Plasentia •••• Línea f!rrea de Plasen-
tia a Salamanca.••.. Custodiar material guerra.
12 Idem •••••.• Idem ...•...••.•.•••. Idem ••••••.•..•••••. •••
12 Idem...... Idem a Cáceres ...•... Idem. l •••••• ••••••••••••
12 Idem •.••••• Idem ••.••.•.•••.••.. [dem •••.•.•... · •.••...
.3.0 IBaltads.•••• Palenzuela •••• •• . • • •• Instruir expediente acuarte
11
lamiento .••.•••••.. ·.·
12 Idem. •• •••. Idem................ Secretario..••.•.••...•..
3.° Ocaña .•.••• VilIasequilla.......... uez instructor. • • •• • • •• • . 26
12 Idem •.••.•• Idem ....••••...••••. ~ecretario............. 26
3.0 aldevendeja. Toledo •••••••••• · ••• Prestar declaraci6n antejuez milítar. •• •••••.•. 1
3.° oledo ••••• Borgas ••••••.•...••. uez instructor. . • . . . • •• . . 7
12 Idem ••.•••• Idem .•••.•••••.•.•. Secretario.............. 7
3.0 ora •.••••• Consuegra........... Instruir expediente acuar-
telamiento ...•.••..••. 21
12 Idem ••••••• Idem ..•••.....•.•••. Secretario .....•.••..... 21
3.° Tembleque .. Toledo •••..••.••••• · Formar parte de un tribu-
. nal de exámenes . • . . • . . 2
3.° alavera •• •• Idem................ Idem ..•.••.••••••••.•• · 23.: Cuenca ••••• Idem .. , ..••..•.••.. • 'dem ..•.......•..... •·· 4!'>dicbre
3. ldem ldcm ••••••••••....•• ldem ·· 2 .
3.0 Huete. . • • •• [dem................ Idem ..•........••..... · 2
3.0 Molilla lIdem.. .. • .. . . lldem 2,
3.0 Tarancón ••• IHu·lves y Corraseosallnstruir. expediente acuar-¡ 2Ql del Campo......... telamlento ~ 23
12 Idem .•••.•. Idem .•.••••••...••. ·/feerelariO ••••• . • • •• •• •.. ~~3.: .Manresa •••• Barcelona .••.•••.••.. ~formar parte como vocal 18
3'0 ~atar6 Idem................ de un Consejo de guerra. 18
3. Vtllanuen Idem...... ......... 18
3.0 Calella..... Arenys del Mar ...••. '¡'Ueí instructor...•••.•.• ~ 13
12 Idem .•••••• Idem .••••••..•••.••. Secretario ...•.•.••..• ·•· 13
3.° Palamós. •••• Pals................. Instruir expediente acuar 1 I
telamiento ••.••••••.•• 16
MES DE NOVIEMBRE 1920
aceres •••••••• •.•. Guardia 2,0 •• Vicente Alvarez G6mez •••••.•
Idem Otro Saturnil)o Pañero Strradillo • , •
Idem ••••••••••.••• ~. Otro 1.0 •.•• julio González Ramos .• . •.• ,
ldem Olro 2.° ••.• Toribio fernández Dlaz .•.•••
Palencia Alf!rez D. Manuel Dlaz Maci~ ..
Idom ••.••••.•.•••... Guardia 1.°.• Andrés Garrido Caballero •••••
MES DE DICIEMBRE 1920
Toledo .....•• ; ..••. Teniente •••• D. Juan Ldamendia Moure ••••
Idem . • . • • . • . . ••• •.. Guardia 2.° •• Bruno Uceda Rodríguez ...••.•
ldem Sargento D. julián Ramos Núñez .
Idem.. •• • •.• •••••••• Comandante. • Román Rodríguez Escobar.•
Idem.. • . •• •••.••.•.. Ouardia 2.0 •• Manuel Garda Cano Serrano .•
Idelll •.••••.••••••.•• Teniente••.• D. Manuel Eymar Fernández .•.
Idom Guardia 2.°.• Julio Valero Rodríguez .•••.•..
Idem ••.••..•.••.••.• Capitán•.••. D. Santiago Alonso Muñoz •••.
Idem Otro •.•.•••¡.. Juan Acebedo Suárez .•.••.•
Cuenca. •.•..••••.•. T. coronel. •• • Julio González Dichoso ••..
Idem.. .. • • CapiUn..... • Felipe Pascual Palomo .
Idem Otro Juan Garrido Vald~olivas .
Idem.•.•••.••••••.•.. aIro... •.••. • Juan Montaves Rwz ....••••
IdeAl '" Teniente.... • Pablo Rubio González .
ldem Guardia 2.° • Jes6s Cañas Martlnez ..
Barcelona •••.••••••.. Capitán ..••• D. Ramón González López .•••
Idem... . . .• ...• ••. Otro....... • Vicente Urrulia Fa('enda•.•
Idelll . • . •• . •••••••.• Otro .•.•••. »Vicente Garchitorena Rigau..
Idem Teniente.... • Jo~ Rojas Alemany .
Idem Guardia 2.° • Sim6n Miguel Miguel ..
Oerona ••.••.•••••••• AIf!rez ••••• D. IIddonso Sánchex. Beltrán ••
CD MES DE JUNIO DE 1920
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Cassá. .• • .• Rivas................ Instruir una información .•
Cabaños ..•. Huelva . • . • •• •••• • . .• efe \fnea accidental ~ •••••
Huelva •.•.. Nerva ••••• . • . • . • . . •. u~z instructor .
Idem Idem •.•••.••..•.•••. Secretario .•.•..•.••••..•
Ayamonte.. Sevilla............... ormar parte de un tribU-,
nal de exámenes •.••.• ; I 11
3.° ICorte~ana .. Idem Idem................... 11
3.° IHudva Idem Idem................... 11
3.° ¡LO' a del Rio. Idem Idem.. ••..••••.•..•••. 11
3.° Osuna .•.•.. Idem •.••.••.•.•••••. Idem................... 12
3.° :)anlúcar la
Mayor •••• Idem • •• • ..•••.•..•• Idem................... 12
Utrera •.•.•. Idem..........••.•... Idem.................... 12
Ecija ..•.• " Idem...... •.••...•. Idem.................... 13
Carmona ..• Idem................ dem.................... 13
Moguer. . . •. Idem................ ldem. ....•.•..••••.••. 13
t.cila ...•••• Luisiana •••.••••• ••• uez instructor. . • . • • • • • • . l(
Idem .•..... Idem................ ·ecretario.............. l(
Sevilla ...... Almadén Plata .. .. .. •. uez instructor. .. .. • . •... 21
Idem . . . . . •. Ouilh:na............. Instruir expediente acuar-
telamiento •.••.••..•. , 21
Idem .•. ..• Almadén P!ata. . ecretario............... 26;
Idem Ouil'ena Idem................... 21)dicbre.11920
Sagunto. • . •. Uria............... • Hacer entrega mando como
I pañla,. ••.••.•.•••••• 2t
12 IlvalladOlid Medina del Campo Custodiarmaterialdeguerr 21
12 Idem Idem Idem.................... 21
12 ) Avlla Idem.................. 24
12 Idem .•• . .••••••• •. Idem......... •••.•••••• 24
12 \Medina del Salamanca Idem 24
12 Campo ... Idem.... ..•.•. . Idem................... ;¿4
12 Se~ovia .Idem.. •.• . 30
12 Idem ..••....••.•..•. dem................... 30
3.° '¡GijÓn .•... " León .........••.•••. formar parte de un tribu-'
nal de exámenes .•.••• '.
3.° loviedo •.••. Idem .•••••.•••.••. Idem ••••••••.••••••••••
3.0 Avilés .•.... Id~m ..•.•••.•••.•.•. Idem •••••••.••••..••
3.° L1anes . . . . .. Idcm................ Idem •. , ...••••.•••.•••.
3.° rrLuarca Idem .•.•......•••••. Idem .•.•••...•••••••.•
3.° ineo Id m Idcm ..
3.° lAstorga Idem ..••...•..••••.. Idem .
3.° 1,'La Bañeza.•. Astorga......... • .•• Instruir expediente acuarle·
lamiento # •••••••••• , • • 5
3.° IPonferrada .. Barjas • • . •• •.•.••••• uez instructor •.••.••••••~ 23
3.0 Fr~ena1 de la






~erona •.••.••••.•.•. Alférez •.••. D. Jaime PereHó Obrador ••.•.
Huelvi Otro ••..•... ' José Má,quez Pla •.....•..•
Ule"' ••.............. Comandante. I Oonzalo Delgado Garda ..•
em , Cabo....... 'aquín C· uz Rodríguez .....••
,;pem •.••.•.•.•••••.• Capitán ..••. D. Manuel Márquez González ..
¡jom •.•••••••.•••.. Otro....... I Antonio Verea Bejerano .••.
~Jem • • • • .• • ••.•.•.• Otro •••.•.. • Arturo Blanco Horrillo ..••
Sevrtla Otro....... • Joaquín Velarde Velarde .
Idem ••••••.......••. Otro....... • Oenaro Conde Bujons .••.•.
Idem • • • • • • • . . • . . . • •• Otro........ I Antonio Naranjo Limón ••..
Idem .••••.••....... , Otro .•.•... • Gregorio Vázquez Mascardi .
Com.' Cab.' 4.° Tercio. Otro....... • Luis MOlazo Mon~e .....••
(dem Olro •...••. • Fe. nando Alvarez Hol~uín ..
Idem ..•...........•. Otro....... • Francisco Fernández Ortega.
Idem Teniente.. . I José C'lscaya S. Torijos .•.• ,
Idem....•...•........ Ouardia 2.° • David Resquiza Rivera. . .. • ..
Sevilla ...••........•• Alférez .•••• D. Ignacio Hernández Sánchez.
Idem • . . . . . . . . . . • . . • • • El mismo .••••••.••.•••••••..
Idem.. . . . • . . • . . . . • Guardia 1.°.. Pio Simón Sacedón ' .
Iden¡ . . . • . . . . • . . . . . . • • El mismo ..•....•...••••..••
Valencia •..•.••..••• Teniente .••. D. Marcelino Pérez Pérez .•.•••
Valladolid .•.••...•.•• Guardia 2.° • Fermln Curiel Diez ....••.•..•
1dem Otro ••.... Juan Santia¡:o Varés .
Idem • .. .. .. .. . . .. . .. Otro .. .. ... Ricardo Clucote López ..
Idem Otro •...••• A~usl¡'García Rodríguez •..•.
Idem •••••.••••....•. Otro •..•.. erem.las Juan. Luen.go ..•......
Idem ...•.• , ••...•... Otro •..•... AstellO Ú,reta Cuncl .......•.
Idem .. .. .. . .. .. • .. .. Otro....... Celedonio Rogero Rueda ......
Idem ..•...........•. Otro ..••••• Nicolás Cerrudo Hernández •..
Cab.' de110.o Tercio •• Capitán .. , •• D. José Martlnez Frcixa ..•.....
Idem Otna....... • Juan Sánchez Sánchez ,
Oviedo.••••.•••••.••. Otro....... • Domingo Cabello Tomás ..
ldem ..•••••••••••.. , Otro....... I Ju:io Val1arino Conillant .
Id~m .. Otro... • Francisco Michavila Adell .
Idem Alf~rez • José Prieto Garcla '" .
León .••..•••••.•.• ;. Capitán..... • Hipólito Ac~do Fernández ..
Idem Alférez Manuel Carbajo Fiada .
Idem ••••••••.••••••• Teniente.... I Francisco Puente Martfn .•.•
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12 ,fr~enal de ~I SIerra.•.. Monasterio........... cretario •••••••••••..•• 1 20
3.° Alburquerqut l.ll Rec:a de la Sierra. •. uez instructor. • • • • • • • • •. 21
3.0 Idem Idem ~ecretario............... 21
~ Asistir como interventor a3.0 Mérida ••••• Badajoz.............. la. operaciones de ar- 22queo de caja. • ••••••.•
3.0 on BeDito • Idem •.••••••.••••••. !lldem •••••••..•••••.•.•. 22
° 'Navalmoral de la Mata,1 . 193. aceres••••• ) yvmar del Pedroso.(Juez mstructor •••••••.•••
12 Idem •• . • • •• Idem •.•.. , ....•.•.• 'Itccretario. • . . • • • • • • • • • • • 19
3.0 oyos Torres de Miguel uez instructor 23
3.0 Oata•••.•.• Idem y Hoyos. ••••••. cretario. •••••••••••••• 23
12 PllSCJlcia•••• aceres ••.•••••••.•.• 'C~~~~i~.~~~~~~I. ~.e.~~. 2
12 Idem • • •• ••. Idem................. Idem.................. 2
3.° eI¡ar•••••• Santa María del Camp Instruir expediente ~acuar-
telamiento. ••••••...•.1 30
3.0. ilahoz..... Idem................. ecrelario............... 3.1, .....
3.0 Carrión ••••. Palencia. •••.•.•.••.. ando accidelltal eompa-,
ñia ..••••••••••••.•.••¡1513,0 itorla .••••• Nanclares de la Oca .•• Instruir expediente acuar- \d' b I O~ teJamiento I 31 IC re 1923.0 CAdiz Chidana uez instructor '\1 15:.3.° anlúcar Idem Secretario............... 123.° Aleos ~ .. Puerto Serrano Instruir expediente aeuar- II telamiento............. 283.0 remp •••••• Lérida. •••.•.•••. . ••• uez instructor.... •••••.. 2513.° arragona•.• Vllls ..•.••••••.•••.• Idem................... 29,
12 Idem •••.••• Idem •.....•..••.••.. fecretariO •.••••.•.•••.. 29
12 ortosa Madrid Asistir como testi¡¡O ante
el Tribunal Supremo. •• 9
1:¿ Idem.. .. . Idem................ Idem 11 9
° Ca formar parte de un tribu-¡ 12
. 3. bra C6rdoba............. naJ de eximenes .••.••. \
3.° ontoro Idem Idem ·\12
3.° B~lmez Idem .Idem.................. 121
3.° Pozob1anco. Idem•. , .••.....•..••• ~'ldem.................. 12
3.0 Daimiel Idem Idem .. 13
3. ° Puertollano. Idem............. Idem · 13
3.° aldepeñas .. Idem................ Idem .•.•..••••..••. ·•·· 14
3.0 Ciudad Real. Idem................ ubinspector accidental del
Tercio. ..•......•..... 3()
12 INueva Carte-IIdem lPrestar declaración ante un 10lí
]2 , ya•••••••• ~ldem ••••.••..•••••••S Juez militar•••.•••••••• 10
Cádiz : .• 'Icomandante." • Eusebio Salinas Ollvez .••••
Idem •.•••••••••.••.. Teniente.... • femando Mirqnez Oonzález
Idem •• . • • • • • • • • . • • •• Otro •••••.• • JOI~ Carrasco L6pez. • •••••
Idem • •• • • • • • . • • • • • •• Otro 2.°. ••• Toribio f emlndez Diaz •••••••
Bur¡o••••••.. ~ •••••• Teniente •••• D. Vltores de Mlría Oonzález ••
Idem • • •• . • • . • • . . • . •. Cabo ••••••• Mlximo Oonzllez Camarero..•
Palencia AIf~rez•..•• 10. Sotera Arribas Moral ..
Urida .•••••••..•.•.• Capitln •••••t. Milluel Oil Domingo .•••.••
Tarragona•••••••.•.•. Comandante. • Oaspar MartoreJl Salvl .••••
Idem Ouardia 2.° . Vicente Camps ~oU .
Idem. ¡ Otro lsalas Mena Bamentos .
Idem.. • • • • • • • • • • . • . •. Otro •••• . •• os! Oarda Jiménez. • ••••••••
Córdoba•••.•.••.••. Capitán •.••• \0. Alfrrdo Serrano Oarda Ibi-) ñu .
Idem •.••••.•.....•.. Otro....... • Antonio DurAn Touchard .••
Idem.. .. .. • .. .. .. Otro • Pedro Capitin Benitez ..
Idem Otro Fernando Mui\oz Bueno ..
C.iudad Real. .•••••.•• Otro. • Antonio Oamero ROdrf¡uez.
Idem Otro....... • Francisco López Zapata ••••
Idem Otro. • Dionisio Rollón Vaquero ..
Idem ••••••••.••••.•• T. coronel... • Jos~ de la Ve¡a Lombardla ••
Cab.- 18.° Tercio .•••• Ouardia 2.° • Regino Ortiz Arias •••••••••••
ldem • • • • • . • • • • • •.. •• Otro Manuel Jim!nez Carpio. • •.•••
Alava ITeniente •••• 1• Francisco escota Arana .
@




CD~adajoz •••••••••••.•• Ouardia 2.° • Saturnino Seco Cadenas••••••.
O
~dem •.•.••••••.•••.• Teniente .•.. D. JU1D Sinchez And'6jar••.••.
"dem ....•••.•.••••'•. Sar¡ento .... Tomú Rodrl¡uez Velarde•.•••
}d • Ca .... D. Pedro Moraleda femlndez
lli em............... p"..n.. • • • SI'món .
...., .
~b.& 11.° Tercio••••. Olro •••..•. • Juan Pav6n Pack6n•••.••••
(:iceres.•.•.••.•••••• Co mandante • José fernAndez Alvarez Mija-
~ res ••• 11 ••••••• 11 ••••••
Idem ••••.•...•••• ' .• Guardia 2.° • Oodofredo Sobrado Oso .••••.
Idem ..••••••••••..•• Teniente •••• D. Benito Rodrl¡uez Viesa .•...
Idem ••.••••,••.••..•• Cabo ••••• •• Pedro Dlu Lorenzo•••••••••.








" ~; -- i~ .. ao en que principia en que terminaComaadlllclu Clun NOMBRES :1.., o .. Colll1al6n conferida
""
!!:... ~ ;r-... ~ r~ "".... de su doade b190 lqar(ir llll!!'¡ resldeDcla la COIIIis1611 Ola Mes AlIo: ~~~tí) ----
<db.- del 18.' Tercio •. Capitán ..... D. Bias Oondlez Oarda •••••• 3.° Ciudad Real. Córdoba .•••••••••••• formar parte de un tribU- 16 3nal de exámenes ..••••. 14l~:m..••..•....... , .. Otro........ • Pederico Añino Izarbe.••••• 3.° ¡Puente- Genil Idem.......•••••••••• Idem •••••••.•.•..•••... 14 16 3S~lamanca ........... Teniente .••• • Ciriaco Corral Alonso .••••. 3.° Béjar ..••••. Zamora .•••••. , .••••• Prestar declaración ante 21 2juez militar.. . ••••••.• 20¡~b.cete.•..•...•..... Otro.••.•.•• • Andrés Navarro Mavarro •.•• 3.° la Roda. •.•• Vil1arrobledo •.••••••• Instruir expediente acuarte- 24 3<D lamiento .....•••..... 22
Fllntevedra.•••.•••.•. Capitán •••• • José Tomás Romeu •.••••.• 3.° ¡vigo ....... Pontevedra .•••••••••. ~do accidental Coman- 31 3dancia •••.•••••••••••. 29 5ereDk ••••....•••.•• Alférez •••.• • Antonio Colina Sebastián ... 3.° ~rives....... Vieite.. ti' ............. uez instructor•••••••.... 27 3131 5Idem •••.• ti _.a ....•. Guardia 2.° • Leonardo Cortés Mendes.••.•• 12 El Puente.... Idem ............... II ISecretario. •. • • .• ••..... 27Idem •••..•••••.••••• Capitán .•••. D. Francisco Arcos fajardo••• 3.° ~~em........ Pontevedra•.••..••••. ltajero accidental del tercio 2 22 2120 8Santander ••••••..•.•• Ouardia 2.° •• Ricardo Ayala Moreno ••.••••• 12 :lotander .•. Barcelona •••••••••••• Reco2er y conducir caballJ13Idem••••••••••••••••• Capitán .•••. D. Angel Sanz Esguerra.•.••••• 3.° Torrelavega.. Santander•..••••••••• jÁsistir a subasta caballo • 2 2 1Idem..•••.•••••.•. '" • El mismo ..•..•••••.•.••...•• 3.° Idem........ Idem.•.•.•••.•...•••• Formar parte de un tribu- 7 1nal de exámenes ••.••.. \ 7 1Idem •.•••••.••••.••• Capitán ••••• D. Alfredo Escobar Huertas .••• 3.° ~~iIIero..... Ident.•• ti •••••••••••• de.m•• ~ •••••••••••••••. 7 7Idem.. ti ••••••• t ••••• Teniente .••• • Vidal Rico González ••••••• 3.° bez6nde la le 11 I~Sal ....... Idem ..•.•••.•••••••• uez instructor...........Idem.•••••.•. t ••••••• Ouardia 2.° •• zono Castañeda Gondta. ••••• 3.° Idem ••••••. Idem..•••.•••..•.••.• Secretario.•••••••••••••. 1(1 11Vizcaya •••••••••••••• Comandante. D. Luis lópez Santisteban.••••• 3.- Bilbao ...... Idet1l................. Formar parte de un tribu- ~ , 8 1 ~nal de exámenes •.••••.Idem.••• , •.•••••••• :. Capitán .•••• • Pemando Albert lauzurica .• 3.° Durango..•• Idem•.••••••••.••• _•• ~dem ••••••...•••.....•. ~ 7'5 dicbre. 1920 71 dicbre. 1920' 3Idem••••••••• , ••••••• Otro .•••••. J 00nza10 Bueno Rodrigo •••• 3.° Baracaldo.•• Idem •.•.•...•••••••• dtID •••••..••••.•• ti ••• ~ 7 3Idem.•••••••••. , •.••. Teniente..... • Angel Centeno Tamayo ••••• 3.° las Arenas •. Idem.•.•••••••••••••• Idem ................... 17 lE 2Idem.••••••.•.••.•••• • El mismo ••••••••••••••••••• 3.° r~······· Bilbao •.••....•••••.• !Secretario de causas .•••.. H 3Idan.•••••• 11 •••••••• Teniente .~ •• D. Andrés OrteR;a Perez •••••• 3.° omoza. •..• Oviedo••••••••••••••• uez instructor••.•••••••. 14 3Idcm.••••••••••••.••• Ouardia 2.° .. émilio Cuesta Garela.•••••••.• 12 Idem.••••••• Idem ••.•••••••.•.•• ~etario••.••..•••.•.•. 14 HIdem.•••••••••••••••• A1f~rez ••••• D. MlRuel Mon Porral......... 3.0 Marquina..•• Ez.curra•••••••••••••• Instruir expediente acuar- e 7 2telamiento .••••••..•..
Idem..••••..•..•.•••• Ouardia 2.° •• Ovidio Arribas Oarda •••.•••• San Sebastiúl ••••••••• !Custodiar materlal guerra . lU 11 212 Bilbao •••••• 11 2Idem.•••••••••••••••• Otro .•••••• Abrahan OonzáJez Calderón.•.• 12 dem ••••••• Idem .••••••••••••• Idem ••••..•..•..•. ·.··· 1014 l' 2Idern.•••••••••••..•.• Otro •••••• Santi~o P~rez P~rtz••.••••••. 12 Idem........ Santander •••...••••.• dem ............•.• ·•··
14 15 2Idem •••••••••••••••• Otro •.•..•• Agus n Oarrido Navas••••.••• 12 dem..•.•••. Idem ••••• , •.•••••••• dem •.•.•••••.••.••• · •• 25 2l 2Idem.. ••••••••••••.••• Comandante. D. Luis lópez Santisteban.••.• 3.° dem........ Idem.••.•• , •..••••••• uez instructor ••..•••'•••. 2Idem •••••••.•••••••• Teniente..... • Angel Centeno Tamayo...... 3.0 Las Arenas .• Idcm..••••••••••••••• Secretario•••••••••••••.. 25 2tJ
23 24 2Idem••.•••••••••••••• • Elmismo •.•.••••••••••..•••• 3.0 dem.•.•••• BUbao ••••••••••••••• Idem•••••••• l ••••••••••• 27 29 3
1 1 1
Ouardiu Jóvenes ••••• Capitán ..... D. Arturo Ruiz Sotomayor••••• iMadrid ..... Valdemoro •..•••••••• ¡Conducir caudales •.•.•.• 10 10 13.0 31 31 1
Idem ••••••••••••.••• T. coroneL •• • Prancisco Martina Macnrol. 3.' lValdemoro •• Madrid.•••••••••••••• 1Fonnar pule de un !ribn'l 6 2nal de edmenes.. •• • • •• 5
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MES DE ENERO DE 1921
~~ledo •••••.••..•. ,. Comandante. D. Román Rodrfguez Escobar .•
•¿em ..........•...•. Guardia 2.° Manuel Garcla Cano Serrano ••
{:~erona ••.••..•. o •••• Tenimte .... D. Eusebio de Bias Ortega.•..•
!1em..•..••••....•• Guardia 2.° . Francisco Carbajo Delgado•..•
!&Jem. ••••.....•..•. Comandante. D. Adolfo Blanco Horrillo •.•..
ldem.•••••••..•.•.••• Capitán..... »Felipe Moragriega Carbajal .•
Idem •.......••....•• Otro........ » Francisco Abria Arenas .
ldem ; Otro....... ) Luis Rodrígutz Femández ..
Barcelona Otro....... »P~lix Gabari Hortet.. . ..
Idem Otro........ »Vicente Garchitorena Rigáu..
Idem .....•.•••...... Otro....... ) Vicente Urrutia Facenda .•..
Idem. . .. . . . . . . . . . . .. Alférez •••.. D. Manuel Pintado Picón ..•...
ldem . . . . . . • . . . • . . . . . ) El mismo. .• . .........•.••••
Lugo " T. coronel •• D. José Aranguren Roldán •..••
ldem...•......••...•. Capitán..... ) Ricardo Suárez Alvarez ...•.
Idem.. . . • . . . •. . • . . . •. Otro ..•.. .. »Rol'Rán García Pardo ...•.•.
Corui'la ..........•... Otro....... »Antonio González Somoza..
ldem. . . • . • . • . • .• . .. Otro....... » Gumersindo Salinas Femán-
dez ...•.......•••.•...•
ldem Teniente.·... ) Nilo Tello Cantos .
Idem.. • . . • • . . . . . . . . •. Otro .... ". ) Cruz López Dlaz .•.•..•...
Idem Guardia 2.°.. Luis Gardón Ramírez .
Huesca •. •• . ......•• T. coronel ••• D. Antonio Agulló Cappa ....•
Valladolid .....••••... Guardia 2.° .. Cástulo Yerro Arévalo .•....•
Idem • . • • . • . • . . . • • • •. Otro • . . • . •• Desiderio Esteban Zurro .•••..
Idem ••.. .•. .•• . •••. Otro..•..••• Arterio Garcla Curiel .. •••.•.
ldem Otro Celedonio Rogero Rueda ..
ldem Otro RicardoChic"te L6pez .
Idem....•...•..•..... Otro •••.••. José Pérez Manzano ..•..••...
ldem Olro ••••••. Desiderill Esteban Zurro .•...•
ldem " Otro .••••.• Benito Martín Palmero ..••.••.
ldem... . • . .. Otro Isaac Marlln Martín ..
Idem. . .. .. .. .. Corneta Agustín Moreno Praile .
Idem •.•..•..•..•.... Guardia 2.°•• Ceiedonio Rogero Rueda •.•.•.
ldem •••..•.......• " Otro .••..•. Nicolás Cerrudo Hernández .••
Idem . •• • . . . . . . . . .. . ~ro ..••••. Ricardo Chicote L6pez .•.•.•.•
ldtm ........•....... Otro Oumersindo Díaz García. o .
Idem . • . . .. . ....•••• Otro •..••.• José San Juan Diez ••••••••.••
3.° oledo .•••• Quero y Puebla de Al· u~z instructor........... Imuradiel ..•....•.. 9 11 3
12 Idem ..•..•. Idem••••••••••••••••• Secretario................ 9 11 3
3. ° Stl. Co1.oml
de Famés . Anglé5 ••........... uez instructor••.•••••••• 8 8 1
12 Idem..••.••. Idern ................ Secretario.. , ........... 8 8 1
3. 0 Ge.ona •...• Barcelona .•...•...••. Formar parte de un tribu-
nal de exámenes .•••••• 19 5
3. 0 figueras...•. Idem .•.•.........••. Iden: •.....••..•••..•••. 19 3
3.° ;an Feliú...• Idem................. Idem •.•.•••....•.•.•••• 21 3
3. 0 Olot ...••.• Idem...............•. Idem ..•••.•••.•..•.• ,. 21 3
3.0 Sabadell .•.. Idem ••••.•.•........ Idem •••••••••••••.••••• 19 2
3. 0 Villanueva••• Idem •.....•.....•.. Idem ...'; .............. 20 2
-3. 0 Mataró...... Idcm ................ Idem..•..•..••••.•••••.. 21 2 w
3. 0 Sabadell .•. Idem................. Secretario causas ••..•••. 1
~
..
3. 0 Idem ••••••• Idem ....••.•..•.... Idem.................... 3 i3. 0 Lugo .•.•... Coruña ............. Formar parte de un tribu- o
nal de exámenes. • •••• • a.
3.° ivero .••.•. Idem .•......•.•.... Idem .1 ••••••••• 11.1 •• 1. 4 ..
3.0 ~onforte ••. Idem .•...•••.....•.. Idem •...••••••.•••••••• 3 i
3. 0 Betanzos ..•. Idem •••••••....•••.• Idem............•.•.•... 3 -
enero. 1921 1921
3. 0 "atlHago ..•. Idem •••••.••.••..... Idem •••••.••••••••••••• 3
3.° Cor.ubi6n .. Idem •••••••...••...• (dent..•.•...•..••••••••• 3
3. 0 Coruña ..... Guirano ....•........ uez instructor ••••••••.•. 8
12 ldem ...•... Idem •••....•........ Secretario. . . .. . . • •... •. 8
3.° f"·· ..·Zaragoza •.•.•..•... Subinsoector accidental delTercio ............... 412 alladolid ..• Medina del Campo ...• Custodiar material guerra 11 212 Idem........ Idem ..•.•....••.••. · tdem •••.••••••.•••..••• 11 :z
12 Mt:dina del
Cdmpo ... Avila •••••......•..•. Idem.••••••••••••••••• 12 13 2
12 Ildem ••...• Idem................. Idem ....•.•..•..••••..• 12 13 2
12 Idem........ Salamanca .....•.... Idem ••••.••••••••.•••• 12 13 2
12 ¡ldem ....... Idem .••.••.•.•....• ldem .•••••••••••••••••• 12 13 2
12 ¡Valladolid... Avila ....••..•...... Idem .......••••• · ...••• 13 14 2 !'12 Ildem ....... Idem................ Idem .....•. · .....•.•••• 13 14 2
12 Ildem ....... Medina del Campo ..•. Idt:m .••.•.....•.•..•.•• 13 13 1 P12 ldem ....... Idem .......•••...... Idem ..•••••..•.••••.••. 13 13 1
12 ~Medina de1lzamora .............. Idem ................... a 15 ~ .,12 Campo. •. Idem •....•.•.••. ·•.• Idem ..·.......••••.••••• 14 15
12 Il'dem .....•. ralamanca ...•.••..•. Idem ...•....•...••••••• 14 15 2 1_
12 Idem . . . • • •• Idem................ Idem ....•.••.•••••••••• 1. 15 :z uow






































































1~lche. . . . • .. Idem................ Idem..•••.......•• ·.·.··1I 20
",Icoy.•••••. Idem ¡.,em .•.••... 0 ••••••••• ·1 28
Uenia .•••.. Idem................ [dem •••.•.••.. ····•···· 20l~orca .•••••• Idem ··· Idem ...•••••.....•.•. '1 19~rtagena ••• Idem Idem · 19
Citza I • • • • •• Idem •••••••.••••.• ,. ldem.......... •••••• ···1 '19,
3.0 Badajoz.. ... Monesterio... • ..... luez in5tructor lO • • • • • ... '15
J2 Idem. . . . . .. Idem................. ecretario.......... •... 15'
3,0 e (g ar de
fernamental Santa Marla del Campo. Juez instructor. . . . . • . •• . . 1
3.0 ¡dem . • . . . .. Castrogeriz •••••••. ¡dem. . . . . . • . . . •• • . • . • •. 8
3.0 Id~m ....•.. ¡lIem............... Secretario. . . . . . . . . . . . . . .. 8
3.0 rrión .••.• Palencia .•.•••••••... Mando ~ccidental línea ca-
pital.................. 1
3.0 iloria ••.•.• Nanclares de la Oca ••. ,nstruir expediente acuar·
I
te1amienlo .•• . •• . • . . • 1
3.0 Idem Idem [:~m 21
3.0 Alicante.•••• Murcia .••••••..•••. formar pa.te d~ un tribu-
nal de t:xámen,s •.••. . • 19
12 !valladolid ••• Medina del Campo... Custodiar material guerra.. 16
3.° IRioseco .•.•• Valladolid ••.•• h •••••• formar parte de un tribu-
I nal de t:xámenes •..... 193.° Medina del~'Campo ••. Idem ••••••••••••••.. Idem.•.•.•••..•••.. ··•·· 193.° vil~ .•.•.. Idem •••••..•..••.•.. Idem •••••. · ••.•.•• •· •• · 11,13.0 Idem. . • . • •. Idem .. •• . • . • . . • . • • .. Idem •••........ · .•...• · 203.0 .IIAréValo ..••. Idem I.'em. 21
3° Oviedo.. Santullano........... Juez instructor.. .. .. .. .. . 11
12 Idem Idem... ccretario .. " 11
3.0 lValenc ia d elValverde ..•••••.•••.. ~nstru!r expediente acuarte-D J lamlento • . . • . . . . . • . • . . 3
12 . uan.•. Idem................ ecretario... 3
3.° ~iIIanueva dela Serena•. Casas de Dou Pedro.. 1uez instructor........... 5
3.0 aralvillaPela Idem. • lO Secretario....... 6
3.0 Uerena ••••• Badajoz •.•••••.•••• Juez instructor. . . . . •• .., 9
12 Idem •••••• Idem .••......••••••. ,Secretario...... ~








• Joaqurn Boch y Rodríguez de
Rivera....•...••.......
• Enrique Ballenilla Herrera ..
• Jaime Pérez Barberi ..••..••
• Adolfo Valc!rcd Sampol ••••
• José de la Torre Ortega .••••
• Juan Haro L6pez ..........
ClanCoaaudaaclu
dem ••••.••••••••••• 1CapitáR•••••
S~IIª feCHA ~ Pa~~:l PUNTO -- ~ - ES : p."',.~li' ~ .a~ ~ e- Comlsl6n conferida en que principia en que termina a; I~a~~ ~ P
g-" :: ~ de S1I doade tIne hlpt ;l I J ~ 1:- ~;i rnide-da 1& c:oEsl6a Ola Mes IAfto Ola Mes Afto ¡ .S
------1 1 I·!i· . -- -- - - --
Idem •••••••• II •••••• Otro ..... '"
Idem.••.•••••••.•••.• Otro I ••• I ••
Murcia ••••••••••••••. Otro ••.••••
Idem.••••••••••.•••.• Otro •.•.•..
Idem.••.•••••••••..•• Otro ••.•••.
Idem IOtro •••..• 1. Ursicino Gutiérrez Vague.•.
VaIladolid 1Guardia 2.° . lAndrEs Luis Samaniego •••••••
Idem Capitán ••••. D. Ramón franch Alisedo ••••.
Idem 1 • El mismo •.•.•..••.•.•••.•••
Idem..•••.•..•.•••••. Suboficial... D. Este.ban Cordero Isar •••••.
Palencia ••••. •. • •• •. Alférez ••••• • Sotero Arribas Moral ..•••••
Alan•••••••.••••• o. Teniente.... • Francisco Escota Arana ••.••
Idem ••.•••.••••.... • El mismo .•.•..•.•.•. • ••.••
Alicante •.•••••••.•.• T. coronel .. D. Rafael AguiJar Paredes ••••.
Avila •••••••....••••. T. cnronel .. • Mariano Muñoz Rodríguez ••
Idem o........ Capitá.n.. .. J Pedro Martinez Mainar .....
Idem o. •• • . • •• • • .. Otro . . . . . .. • faustino L6pez Criado ••••.
Oviedo . . . . . . . . • • . . •• Comandante • Ulpiano Blanco Domlnguez •
Idem.. • • •• • . • • •• •• • •. Guardia 2.0 • Juan Balboa Novol ••.•••••••.
León Teniente .••. D. Toribio Garela Más .
Idem ••.••• o.••• o•• • Guardia 2.° . Angel Sánchez del Amo •••••..
Badajozo ••.•••••.•••. Capitán••••. D. Sebastián Royo Salsamendi •
Idem. Cabo Julián Tena Paredes .
Idem o••.•••••••••• Capitán....• >. Manuel Pereita Vela •••••••
Idem o••••.•• o. • . • Guardia 1.0 • Alfonso Corth Sánchez •••••••
Idem •••.•.•..•...•. Sargento .... Aniceto Gañán Montero ••.•••
.tem Guardia 2.° • José flores OonZi1lez ..
dem lO •••••••• Alférez••• lO D. Juan Abarca Sevillano .
dem lO .. .... • Guardia 2.0 • José Oragera Muñoz ..
dem .••••••.•• o••••• Otro........ Pablo Oonzález Carpintero ••••
ea.,.- 11.° Terdo ••.•• Capitán •••.. D. Isaac Albarrán Ordóí\ez ••••
Idem.•••.•••••••••••• Guardia 2.° • fabián Otero Guema •••.•••••



































































































3.0 ¡ála~. •••. Bobadilla............ uez instructor. ••••• • . •• . 2
3.- Idem . .... ... Idem................ ecretario ...... oo.. .... 2
3.0 orre del Mar Málaga •• o • • • • • • • • • •• uez instructor••••••••• , • 7
12 Idem. ••••••. Idem................ dario •••••••.• '. •. 7
3.0 Alora .•••••• ldcm................. ormar parte de un tribu-
nal de exámenes ••• ••.. 20
3.0 Ronda ...•.. Idem................ dem................... 20
3.0 ~Iez-Málaga Idem ..•...•••••••••.. Idem.. ••••• ••• ••••• . •••. 20
3.° rchidona •• Idcm.•••••••••••••••. Idlm ••••.•••••••.••••. 22
3.0 arbella •, •• Idem................. Idem ••••••••••••••••• ·. 22
3.0 Cádiz •••.• o Idcm................. Idem................... 19
3.0 . Pemando. Idem oo.oo Idem................... 18
3.0 1geciras.. Idcm Idem oo............ 19
3.0 iIIamartfn. ldem oo Idcm ,...... . .. .. .. • 18
3.° Pobla Seiw', Tremp • o •••••••••••• Mando accidental compañia I
3.0 Reus ••••••• Tarragona ••••••.••.. Pormar parte de un tribu-
nal de exámenes .•••••.
3.0 Ortosa••••. Idem ; •. Idem ••••• , ••.•• · •.•'•..•
3.0 Lérida. • . ••. Idem................. Idem •••••••••••••.•.•• ·
3.° Seo de Ur¡el. Idem.••••••.••••••••• Idem •••••••. , •.••••••..
3.0 Tarragona •. Valls ••••••••••.••••. uez instructor••••..••.•.
12 Idem...... Idem................ cretario .
3.0 Ciudad Real. Córdoba••••••.•.•••• Inspector accidental del
Tercio............... 1
12 alamanca .. Cáceres••••••••••.••. Custodiar material guerra. 13
12 Idem ••••••. Idem •••••.•••.••••• , Idem............. • ••• 13
3.0 Béjar ••••.•. Salamanca... •••.•• formar parte de un tribu-
nal de exámenes •. . •• . . 1g
3.0 C. Rodrigo.. Idcm................. Idem .•••••••••••.••.• ·•· 2CJ
3.0 Zamora Idem Idem oo •• oo '1 19
3.0 I~enavente ., Idcm •••••••••••••••. Idem................... 19
3.0 oro •••••.• Idem •••••••••••••••• Idem •.•••••••••.•••••• r 11 20
3.° anganeses .
de la Lam- '
prcana•••• Benavente ••••••••••. uez instructor. o • •• • ••••
ldem. Idem , .. ,,¡Secretario •..• , . . •. •. . ..
Mombuey ..• zamora .•.•••.••••••• Prestar declaraci6n ante unjuez militar. ••.•.••• 01 28
12 ¡dem •••••.. Idem •••••.•••••••• 'I.ldem. .••.•.•••.•• .•.• . 28
3.0 oria Logroño oo ,'formar parte de un tribu-
nal de exámenes. ••• •. 18
3.° Almazin •••• Idem ••••••.••.•••••• Idem •••••••••••••.•.• ·• 19
3.° Burgo de Os- Ir.ma ..••••. Idem................ dem...... 19
3.° Ccl1aborra, .. Idem oo o ·• ¡dem.• oo o, 191
" Juan Moreno Molina •••.••.
"Enrique Sánchez Odgado
Olein ••••.•••••••••.•••
" Manuel Pernández Vald~s ••
" Francisco VIllal6n Gir6n o •••
• Antonio Lozano Ofaz ••••••
" Jo~ Romero Fialo o ••••••••
" Enrique Buscat6 Ventura •.•
" Manutl Eady Triana•.•.••••
" Alvaro Morales Martin •••..•
t Emilio L6pcz Carrillo •.••••
Idem •••••••• . . • ••••• CapItán..... " Nicanor Bella Marcilla .•••••
Id.m ••••••••.•••.••. Otro ••• ••• t Jo~ Gracia Ruiz de Alejos ••
L<T'0ilo. ., •••••• ~ .• Otro ••••••• "Dl!lli~lCarabantes Andr~8 .•
ldem •••••••••• , ••••• Guardia 2.°.. f.TeOdero Hidalgo Rabanales •••
Idem Sar2ento.... o~ Femándl:z Pifiz •••.•.••••
Idem •• ••••••• ••••• •. Guardia 2.° • O. Alfonso Garda Carpintero .•
Soria., ••••.••••••••• Comandante, " Hii\nio Viñez Salinas ••••••
Idcm •••.•••.• ,•••... ¡Otro •••••.•
Idcm.. 1" ••••••• II 11' Otro ••••••.
Idem ••••••••••••.••. Otro •••••••
Idcm o Otro ••..•••
CAdiz .. • •.. • • • •• T. coronel •.
Idem •••••••••••••••• Capitán••••.
Jdem ••••• , • • • • • . • . •• Otro •••••••
Idem.••••• 1" '" ••••• Otro ., ••...
L~rida .••••.••••••••• Teniente ••..
Tarra¡ona •••.•••••• , Capitán ••••.
Idem •••••••.•••••.• Otro ••••••• \0. Oámaso P~rez Martín •••.••
Zamora••• , •••.••••. o Comandante. "Jos~ Aladro Sánchez •••••.•
Idcm. ••••• •••• •. • •• Capitán •••• '1" Mariano Sa'inas BelIver .••••
Idem ••• o •••••••••••• Otro ••••••• t Jo~ Velázquez Guerra ••••.
Idens••••••••••• , ••••• Alf~ez...... "~duardoMartín Martfn •••.•
Idcm .•.•••••••.•.••• Otro....... "Seb,stián Hortoneda Agu1l6.
L~rida ., •••••••••••• T. coronel •• "Francisco Viu MIZa •••.••••
Idem ••••• ••• . ••• •.• Capitán..... " Ismael Navarro Serrano •••.
Tarrliona •••••.•.••• Comandante. "Gaspar Martorell Sald •••••
Idem .. .. .. .. .. Guardia 2.° • Vicente Camps Moll ..
Ciudad Real ••••••.••• T. coronel••. O. José de la Vega Lombardía•.
Salamanca. •• .• ••••• Guardia 2.° . Felieísimo Pascual Gareía •••••
Idem .•••••.•..••••.• Otro ••••••• Rafael Sánchez Iglesias .••. o .
Idem Capitán.... D, Manuel Oliva Piñero .
@ > 2
S ' Si!ª PUNTO fE':"" 1
_. El a.e - - Ii
:::J '!l g 8'0 ..
ift' CcNua_clu C1&IeI NOMBRI!I [ ... o lO Comilón coaferlda en que principia en qne termina a
v, _a .. ~ !i!'
_ i" !.. de 111 doade tuYO lapr ;] I iIi~. :.i~~ realdenda la COID1alón Dial Mel IAfto Dla Mes Afto ~
O - -- -- -- --- -- '-'--
g. M'llia •.••.••• '.' •••• Comandante. D. Francisco Amat Gareía •.•••
Idem .•••••••••••.••• Cabo....... "Jo~Valladares Martfn •••••.
e Idem ......... oooo ... AIf~rez oo... t Máximo Avila Grijalvo .... o
~ Idcm •••••••.•••••• , Guardia 2. - Antonio Perntlldez Moreno ••••















































PUNTO 11 11 fI!,:"A l'
<-l.'''....... 11-~ ... "'od~. ~ "'~'" I
resldncta Ia-W" ~ F,f.I~r;;l~r; .L
Haro ....... Loerofio............. ormar parte de un tribu- I
lIal de ex~menel ••••••• 19 20 2
Logroño Zara¡oza. 8 9 2
Idem.••••••• Idem................. 8 9 2
Idem Idem................ 8 9 2
Idem.••..••. Idem •••••••••••••••. Custodiarmaterialde211erra a 9 2
Idcm Idem................ lO 12 3
Idem Idem lO 12 :1
Idem Burgos. .. . 9 10 2
Idem ••••.•• Idem................ 9 10 2
Teruel OUadalljara........... 19 23 5
¡Alcoriza Idem ....... oo .. oo... 19 21 :1
~ora de Ru-bielos .... Idcm................ formar parte de un tribu- 20eruel. ••••. Idcm................ na! de exámenes ••• •. •• 21
Molina Idem ,.. . 19:
w.
igúenza Idem 20
rihucga •••. Idem................ 21a~n •••••••• ArjonilJa I~uez instructor •••••••••• "11 41ldem ••••••• lclem •••••••••••••••• Secretario. ••••.•••.. . • . . 4)e ero
Albacete .... a&l................. 191 n •
A1mansa.. ••. Idem................ 19,
Hel1fn ...... ldem -,........... 1~
iIIarrobledo. Idem •oo oo .. • .. • 2C
rtos••.... Idem..... ••••.••••• ICl
Ubeda. . . . •• Idcm................ 19
!,dújar. ••.. Idem •••••••••••••••. Formar parte de un tribu- 19,llllare~ Idcm. nal de ex~menes 19,
orla.•... Idem. oo.... 20
3.0 rense Pontevedra.. 19
3.° 1Puente .•• Idem ,. 20
3.0 Allariz ..•... Idem................ 20
3.0 igo.•••.•.. Idem................ 19
3.0 lin ....... Iden................ 19
3.° Igo •••••.. Idem ••••••••.•••••• 'liMando accidental compa-l'lila. •..••...•••••.••. 1
° It I formar parte de uro tribu- 203. nacor Palma ••••••••••••••• na! de eximenes..•••..•





























» francisco Arcos fajardo .•••
» Nemesio Taboada Uzaro •.•
» Jo~ Tomú Romeu ••..•••.
• Andrés Outiérrez Oarda.•••
t José Tomás Romeu •••••••.
• AntoniQ Alvarez Ossorio Ba-
"mento, ••.••••.••••••••
» Eduardo Bens Annayor.••••
a-
lIftIrtd ....Julo de I,a"
e...•...
BaJ~ ••••••••••••• ,0tro .








I I '1: 1t.2;• al 'l'
I~CIIJ." , •• • •• •• • .. ... eapitAn •••••deDI ••••••••••• ti •••• Otro.•••••••
5"nteved , Otro ••••.••.••••••••.••.•••• Tenieate •••.dflllJ-••• ~ •••••••••••• C.pitAD•••••
. LOIroIo lO· CapitÚl D. JOI~ Carroquino Luna ..
Idem •••••••••••••••• Ouardia 1.° . O'maso Prtciado Espinosa ••.•
Idan ••••••••••••••.• Otro ••.•••• Facundo Alamo Pascual.••••••
Idan oo oo oo. Otro 2.° Esteban Paulln del Pozo .
Idem. •••••••••••••••• Qtro • ti, •••• uan Vera Oil. .••••.••••••.•••
Idan Otro .•••••• albino Rebollar lim~nez .•••••
Idan. ••.••••••••••••• Otro ••.•.•• Andr~ Blázquez Sanz..•..••.•
l4Iem Otro 1.° Venancio Barrios S. Miguel ..
Idem.•••••••••••• : ••• Otro 2.••••• Oemetrio PauUn del Pozo.•••••
Teruel••••••••••••.•. T. coronel ••. O. Ricardo Salamero Ortiz ••••
ldem A1f&ez. •••• »Clemente Esteban Esteban .
Idem. ••••••.••••••••• Capit'n..... »Antero Rubio Oonzález.; •••
Idan.. ••••••••••••••• Otro •.••••. » Ouillermo C~3pedes Meneses
Ouadalajara •••••••••• Otro ••••••. »EnriCJ.ue Pastor Rodrlguez •.
Idan • oo .. .. .. • .. • ... Otro ....... »lgnaClo Baanante Cortázar ..
IcIern.•••••••••••••••• Otro....... » Ramón Rodrf&uez Parriols ••
Caballaia 23.· Tercio•• Comandante. » Rafael Aguirre OarclL••.••.
Idem... ••• ••• ••••••• Ouardia 2.° • Bartolomé Marfn López••••••.
Albacete ••••••••••••• Comandante. D. Alfonso Rosillo Ballesterol •
Idem ... Oo ... oo ..... Capitl.n ..... t Angel Molina Oalano.......
IdeaL•••••••••••••••• Otro....... »Jo~ Estan Herrero•••...•.•
·l4tna .. .. . .. •. . . . .... Otro ....... t francisco Sánchcz SÚlchcz ..
lain••••••••••••••••• Otro....... »Antonio del Toro Durfo.....
ldan.•••••••••••.•••• Otro....... t Norberto Alcober frontera ••
Idem ••••.••••.••.••• Otre ••••••• »Rafael Pando Pedrosa .••••.
Idcm.. '.' .. ••••••• •• Otro ••••••• »Jo~Calero CuenCL ••••••••
ldem••••••••••••••••• Teniente.... • Pedro Barcina del Moral •.••

















. '. la Subseaetaría y Secciones de este Ministerio
y de laI Dependencias centralea.
Sldl di IRllllenl
OPOSICIONES
Circuler. De orden del Excmo. Sel'ior Ministro de la
Guerra se anuncia a oposiciones una plaza de obrero for-
jador de segunda clase, contratado, en el sexto regimien-
to de Zapadores Minadores, la cual est{¡ dotada con el
sueldo anual de 2.500 pesetas, derechos pasivos y de-
más que concede La legislaci6n vigente. Los que desecn
ocupar dicha plaza dirigirán sus lDstaACias al primer
© Ministerio de Defensa
jefe del cit;ido ~gimiento, de guarnici6n en Oviedo, en
el término de treinta días, a contar desde esta feche,
6 las que acompañarán los documentos que previene d
articulo 12 del reglamento de obreros herradores, ap",-
bado por real orden de 21 de noviembre de 1884
CC. L.· núm. 381), modificado por las de 11 de febrero
de 1885 y 4 de octubre de 1912 CC. L. núms. 56 y 1:12,'
respectivamente), no admiti(ndose en esta oposición a
las clases e individuos de tropa 'Iue no hayan p2Ssdo
.. segunda situación de servicio activo, y verific~ndo::,e
los oportunos exámenes al finalizar dicho plazo.
Madrid 7 de juli~ de 19:!1.
El )ele de ,. Secd61l,
Antonio Los-Arcos.
